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ABSTRAK 
 
 
 
TRIYANDINI. Hubungan Antara Nilai Tes Formatif Dengan Motivasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi di 
SMKN 48 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
November 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai tes formatif dengan 
motivasi belajar siswa pada SMK Negeri 48 Jakarta Timur. Penelitian ini 
dilakukan terhadap siswa selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November 
2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, sedangkan data yang 
diperoleh berasal dari data sekunder dan data primer. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMK Negeri 48 Jakarta Timur. Populasi terjangkau dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, yang berjumlah 64 siswa dengan 
sampel penelitian adalah 55 siswa dengan taraf perhitungan kesalahan 5%. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk 
menjaring data variabel X (nilai tes formatif) digunakan data sekunder dan data 
variabel Y (motivasi belajar), digunakan instrumen bentuk kuesioner, yang 
disebar kepada siswa SMK Negeri 48 Jakarta Timur, setelah itu dilakukan uji 
validitas isi dengan proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir 
dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas variabel Y sebesar 0,800. Uji persyaratan analisis yang dilakukan 
adalah dengan mencari persamaan regresi yang diperoleh adalah Ŷ = 44,94 + 
0,361X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran Y terhadap X dengan 
menggunakan uji Lilliefors dan diperoleh Lo = 0,100 dibandingkan dengan Ltabel 
pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 0,119 maka Lo < Lt. Hal ini berarti galat 
taksiran Y terhadap X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi 
diperoleh Fhitung (19,12) > Ftabel (4,03) ini membuktikan bahwa regresi berarti.  
Sedangkan uji kelinearan menghasilkan Fhitung (1,74) < Ftabel  (1,91) ini berarti 
model regresi yang dipakai linear. Uji koefisien korelasi Product Moment 
menghasilkan rxy sebesar 0,515 Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi 
koefisien dengan menggunakan uji-t. Hasil yang diperoleh adalah thitung = 4,37 
sedangkan ttabel pada dk = n-2 = 53 dan taraf signifikansi (α) 0,05 adalah 1,67 ini 
berarti thitung > ttabel. Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = 
(0,515)2 = 0,2651  ini menunjukkan bahwa 26,51 % variasi motivasi belajar 
ditentukan oleh nilai tes formatif. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan yang positif antara nilai tes formatif dengan motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran melakukan prosedur administrasi di SMK Negeri 48 Jakarta 
Timur. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
TRIYANDINI. Correlation between formative score with motivation learning 
in Administrative Procedure’s Subject At State Vocational High School 48 East 
Jakarta. Skripsi, Jakarta: Economic Education Program, Office Administration 
Education Concentration, Economic and Administration Department, 
Economic Faculty, State University of Jakarta, November 2011. 
 
The purpose of this research is to know about the correlation offormative score 
with motivation learning of student At State Vocational High School 48 East 
Jakarta. This research has done from during two (2) month, since November 2011 
until December 2011. Research method using method with correlational 
approach, while the data from primary data. The population research was all of 
student from SMKN 48 of East Jakarta. While the research of population were 64 
student of all first class with 55 student for sample. The sampling technique was 
conducted by purposive sampling. Collecting X Variable data (Formative Score) 
using secondary data and questionnaire instrument for Y Variable (Motivation 
Learning). Before that for X Variable and Y Variable it has construct validity test 
by validation process, that is correlation coefficient valuing score with the total 
score and reliability test using Alpha Cronbach Formula. Reliability Y Variable is 
0,800. The analysis test is done by finding regression equation, that is Ŷ = 44,94 + 
0,361X  After that, data normality test by using Lilliefors formula and the result is 
Lcount = 0,100  in significance level 0,05 and Ltable = 0,119. so Lcount < Ltable, mean 
that the mistake of prediction regression Y to X has normal distribution. For 
regression significance Fcount (19,12) > Ftable (4,03), showing that regression is 
meaning. While regression linearity test, Fcount (1,74) < Ftable (1,91), showing that 
regression is linear. Continued by using correlation coefficient significance test 
with t-test. Continuing result is tcount = 4,37, while ttable on dk = n-2 = 53 and 
significance level 0,05. is 1,67, and so tcount > ttable. From this counting, node that, 
it has significant relation the use of  formative score to motivation learning. 
Beside that, the result of determination coefficient test is rxy2 = 26,51% mean that 
variation of result motivation learning variable determination by 26,51% 
variation of formative score. The conclusion shown that research have positive 
correlation Of formative score with motivation learning in Administrative 
procedure’s subject At State Vocational High School 48 East Jakarta. 
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